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александру моисеевичу цигельнику - 90 лет!
В июне этого года научная общественность отметила славную юбилейную дату - 90 лет со 
дня рождения нашего коллеги и доброго товарища, активного созидателя статистических 
знаний и умелого педагога и наставника - Александра Моисеевича Цигельника. 
В 1952 г. Александр Моисеевич успешно окончил Московский инженерно-экономический 
институт им. Серго Орджоникидзе, а в 1966 г. ему была присуждена ученая степень кандидата 
экономических наук. Из 56 лет своей трудовой деятельности 47 лет А.М. Цигельник прора-
ботал в НИИ статистики Росстата, где он практически со дня основания этого института 
трудится и по сей день.
Вся научная деятельность А.М. Цигельника связана с развитием методологии оценки на-
ционального богатства и основных фондов, построением системы статистических показате-
лей для оценки эффективности использования ресурсного потенциала страны, разработкой 
балансовых методов и прогнозов.
В последние годы сферой аналитических и исследовательских интересов А.М. Цигельника 
стали проблемы измерения экономических активов, построения балансовых методов оцен-
ки жилья, учета его рыночной стоимости. В свой Юбилей Александр Моисеевич успешно 
сделал доклад на Научно-методологическом совете Росстата по проблемам оценки жилья на 
вторичном рынке. Его энергия, профессиональная эрудиция и творческий энтузиазм вы-
звали всеобщий восторг и восхищение. Для многих из нас А.М. Цигельник стал настоящим 
примером беззаветной преданности делу прогресса национальной статистики. 
Долгих лет и творческого благополучия, уважаемый Александр Моисеевич!
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